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ABSTRACT
ABSTRACT
This study aimed to examine the effect of performance expectation, effort expectation, and social factor toward the interest of using
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), or local finance management information system on the users of SIPKD
in Aceh government. This study was conducted in work units in Aceh government, which were 44 units. The population used in this
study was 132 people consisted of treasurers for reception, treasurers for spending, and operators of SIPKD.
The needed data and information in this study were collected by field research. The data used were primary data, which were
obtained directly from the subjects of study in form of questionnaire. The testing of the effect of independen variable on dependent
variable was conducted by using multiple linear regression model.
The result of the study showed that the effort expectation, performance expectation, and social factor influenced the interest of
using SIPKD on the users of SIPKD in Aceh government.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha dan faktor sosial terhadap minat pemanfaatan
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada pengguna SIPKD di pemerintah Aceh. Penelitian ini dilakukan pada
satuan kerja di lingkungan pemerintah Aceh dengan jumlah sebanyak 44 unit. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebanyak 132 orang yang terdiri dari bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan operator SIPKD.
Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field research). Data
yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dalam bentuk kuesioner. Pengujian
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen  dilakukan dengan menggunakan model regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi usaha, ekspektasi kinerja dan faktor sosial berpengaruh terhadap minat
pemanfaatan SIPKD pada pengguna SIPKD di pemerintah Aceh
Kata kunci: Ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial dan minat  
pemanfaatan sistem.
